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RESUMO – Os autores apresentam o caso de um paciente masculino de 19 anos, com múltiplas lesões nas mãos 
provocadas por traumatismos com diversos ouriços-do-mar. Clinicamente apresentava nódulos eritêmato violáceos 
de superfície ceratósica no dorso das mãos e edema do terceiro quirodáctilo direito com um mês de evolução. As 
biópsias das duas lesões revelaram processo inflamatório granulomatoso do tipo corpo estranho. Acidentes desta 
natureza são responsáveis pela metade dos atendimentos relacionados a animais aquáticos nos prontos socorros 
do litoral brasileiro. 
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HYPERKERATOTIC NODuLES ON HANDS DuE TO INJuRIES 
CAuSED BY SEA uRCHINS
ABSTRACT – The authors present the case of a 19 year old male patient, with multiple hand injuries caused by trauma 
with several sea urchins. Clinically, he presented erythematous violaceous nodules with keratotic surface on the dorsum 
of the hands and edema of the third right hand finger with a month of evolution. The biopsy of the lesions revealed 
granulomatous response pattern. Accidents of this nature are responsible for half of the cases related to aquatic ani-
mals in the emergency rooms of the Brazilian coast.
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Os autores apresentam o caso de um paciente mas-
culino, 19 anos, com nódulos nas mãos e edema do 
terceiro quirodáctilo direito com um mês de evolução; 
as lesões eram assintomáticas. Relatava ter o hábito de 
praticar pesca subaquática e que os ferimentos haviam 
sido provocados por contato com ouriços-do-mar. Ao 
exame dermatológico, apresentava nódulos eritêmato 
violáceos de superfície ceratósica, no dorso das regiões 
metacarpofalangeanas (Fig. 1), e edema das falanges 
média e distal do terceiro quirodáctilo esquerdo (Fig. 
2). À dermatoscopia, notou-se uma lesão eritematosa 
com ponto amarelo central, na região interfalangea-
na distal do terceiro dedo esquerdo. A radiografia das 
mãos não evidenciou imagens sugestivas de espículas. 
Foram, então, realizadas biópsias de um nódulo e da 
lesão descrita à dermatoscopia, sendo evidenciado, em 
ambos, processo inflamatório granulomatoso do tipo 
corpo estranho (Fig. 3).
O ouriço-do-mar preto ou Echinometra lucunter é o 
causador da maioria dos acidentes com animais aquá-
ticos no litoral brasileiro; as lesões provocadas em de-
corrência do contato com esta espécie são apenas de 
natureza traumática1,2. A fragmentação das espícu-
las dificulta sua retirada, contribuindo para incidência 
bastante significativa de complicações, tais como infec-
ção secundária, formação de granulomas provocados 
por corpos estranhos, artrite, sinovite e eventual necro-
se1,3,4. Algumas espécies de ouriço-do-mar apresentam 
veneno termolábil, contido em pequenos tentáculos junto 
às espículas, de efeito hipotensor, hemolítico, cardiotóxi-
co e neurotóxico1-3. Os autores enfatizam a importância 
da retirada precoce de todas as espículas, independen-
temente de se reconhecer a espécie responsável pelo 
acidente, para reduzir a probabilidade de complicações.
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Fig. 1 - Nódulos eritêmato violáceos nas regiões metacar-
pofalangeanas do primeiro quirodáctilo esquerdo e segundo 
e terceiro quirodáctilos direitos.
Fig. 2 - (a, b) Edema das falanges média e distal do terceiro 
quirodáctilo esquerdo; (c) lesão eritematosa com ponto ama-
relo central (seta azul).
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Fig 3 - Epiderme acantótica; derme com infiltrado granulomatoso giganto histiocitário, tipo corpo estranho, associado a linfócitos, 
além de focos de espessamento da trama colágena. (1A – B) Nódulo hiperceratósico da região metacarpofalangeana do segundo 
dedo da mão direita; (2A – C) Terceiro quirodáctilo esquerdo.
